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Demanem un punt final
La setmana passada, parlàvem, des d'aquest mateix lloc del Diari, sobre !a
necessitat d'anar ben aviat a la reestructuració dels partits polítics catalans que es
troben injustament mancats de suficient vitalitat. Aquesta tesi nostra estava recol¬
zada en el deure comú de procurar que estéssim preparats per a rebre dignament
l'Estatut. 1, a més, ho demanàvem perquè democràticament sóm contraris acèr¬
rims de tot monopoli polític i de tol fetitxisme, sia del sector que sia; i crèiem
sobretot que l'horitzó polític excessivament novulós i carregat, solament podria
esvair-se si aconseguíem diversificar les actuacioifs per mitjà de's corresponents
partits. Partits, però, que haurien de fer treballs de conjunt en els moments ne¬
cessaris, procurant conviure harmònicament dins del cos de la pàtria.
Avui, després de les experiències que haurem pogut fer amb motiu dels mo¬
viments anàrquics, encara considerem més necessària la reorganització demana¬
da. I sobre tot, després d'haver vist que per discrepància de criteri d'alguns ho¬
mes, es donava e! trist espectacle de destapar en aquests moments les caixes dels
records fatídics, en les quals hi havia de temps ha, guardats cuidadosament els
comprovants de determinats errors comesos pels respectius adversaris en el ter¬
reny polític interior, arribant les coses a les més enardides polèmiques, que po¬
drien posar en perill la unió convenient.
És cert que les polèmiques que ara es sostenen han estat inconscientment
zaís, és escasíssims i en alguna contra¬
da gairebé desconeguda, la condició
precària del jornal agrícola.
La llei escrita i l'acció de l'Autoritat
parts de fruits que resultin del contrac¬
te.
Ill
Tot masover, parcer i arrendatari,
no han hagut d'intervenir més que per quan cregui de bona fe que és excessi-
a reprimir la maUi fe quan existia i per
a fixar la deguda proporció entre les
dues parts, per tal que l'una no preval¬
gui en menyspreu i ruïna de l'altre.
D'esperar és que instituïda a Catalu¬
nya la facultat nadiua de regular ei pro¬
pi dret Civit, serà ben aviat establerta en
la forma adequada a les necessitats dels
temps presents, que per concauses di¬
verses fan difícil la conservació i evolu¬
ció progressiva i justa del dret consue¬
tudinari, la legislació en aquesta matè¬
ria, evitant tot dubte i confusió. Men¬
trestant, però, són d'aplicació els de¬
crets que amb caràcter transitori, o sia
vigents tan sols per a aquest any, foren
provocades per l'inèpcia dels uns i deliberadament iniciades per alguns altres I promulgats pel Govern de la Républi¬
que vertaderament no eren pas els indicats per a fer-ho. Al capdavall no hem pas 1 ^ d'agost
d'esperar-ne res de segons qui. És veritat que hi havien molies coses oblidades I present any.
que calia recordar ies. És veritat també, que s'havia incorregut en molts equívocs
i exageracions de mèrits; abundaven les versions tendencioses i inexactes, tot el
qual en bon principi liberal podia discutir-se serenament. I per alguns potser
calia. Ara, doncs, considerant que tot ha estat abastament discutit i aclarit pels
interessats, demanem que es finalitzin les discussions. Que s'hi posi el punt final
i que no degeneri en baralles. No fós cas que els pretesos aclariments donessin
resultats contraproduents. Que no s'oblidi que la majoria dels ciutadans són
massa tendres encara per a les pràctiques polítiques contundents. Que sense vo¬
ler no ens desmoralitzéssim. Penseu que.eccara es pateixen co«o—
somnolència dels darrers anys. De totes passades s'ha de mantenir la unitat sa¬
grada dels catalans.
Poseu punt doncs a les polèmiques extemporànies, deixeu les rancúnies a la
casa de l'oblit i treballem tots democràticament per a enrobustir les organiiza-
L'esperit d'aquesta legislació no re¬
quereix certament explicacions. D'una
banda, la renda ha d'ésser disminuïda
sempre que resulti exagerada; d'altra,
com diu textualment l'exposició de mo¬
tius del Decret de 6 d'agost, el règim
excepcional establert en matèria de re-
va la renda que pagui, pot acudir al
Jurat de la Propietat rústica, i si no fos
constituït, al jurat de primera instància
del partit, que sigui competent, per tal
de demanar-ne la reducció (Articles pri¬
mer i quart del Decret d'U de juliol, i
article primer del de 6 d'agost d'aquest
any.) La revisió no pot fer-se extensi¬
va a cap dels altres pactes i condicions
del contracte. (Article primer, d'idem.)
IV
Quan el contracte sigui de pur arren¬
dament, 0 sia quan la renda és pagada
en diner o en cosa equivalent fixada per
endavant, la reducció haurà de realit-
! zar se sempre que el preu sigui supe-
I rior ai que correspongui a la finca ar-
I rendada segons l'avenç cadastral, i en
^ defecte d'el!, segons la liquidació impo-
I sable o a la que, atesa la collita actua?,
f sigui equitable pagar (Art. primer del
t Decret d'il de julio').
I En els contractes de parceria i altres
I similars seran ateses, per tal de fixar en
?
I el seu cas la reducció, les aportacions
corresponents al propietari i al parcer.
suspensió dels comiats judicials sense
la prèvia consignació esmentada. Al
sol·licitant correspon aportar totes les
dades fafaents de l'amiliarament o ren¬
da cadastral. Solament tindrà lloc allò
previngui a l'últim incís de l'article
quart del Decret de 6 d'agost, quan en
vista de les certificacions corresponents
no sigui possible fixar el líquid impo¬
nible de la terra arrendada.
VII
El propietari conserva tots els drets
que !i pertoquen relatius a la collita,
veremes, batudes, etc., etc.; com també
a la comprovació, medició, cusfòdia i
venda de fruits. En cas dc dubte, seria
preferible que les parts interessades, de
comú acord, proveïssin i a la seguretat
i tutela del dret i interès respectius, te¬
nint present que en un cas de litigi, la
cosa litigiosa pertany a ambdues parts.
No hi ha d'haver inconvenient que
cada part retiri i faci seus els fruits re¬
coneguts per l'altra.
VIII
La validesa i el compliment dels con¬
tractes no poden restar a l'arbitri d'una
sola part contractant (article 1 256 del
Codi civil). Ningú no pot tampoc pen-
dre's la justicia per la seva pròpia mà.
En conseqüència, sempre que sorgei-visió de rendes mai no pot servir de | conseqüència, seran estimats per a 1 contenció és l'Autoritat iudiciaLJa
que resulti del judici de revisió quan f estables, corrals, pastures, etc., i el 1 parts contractants deixar in-
i procedeixi.
! 1 norma essencial del dret és la de
i què ningú no pot pendre's la justícia
, , . . I n ♦ j Î per la seva mà. Els Tribunals són elscions a base dels propis encerts, procurant de no incórrer en el vell pecat de ^ ^
. . . , ^
, .ijij i únics que, oïdes ambdues parís, han depretendre enrobustir-les valent-se dels desencerts dels adversaris. i ^ '
Antoni Soteras
Una circular del Governador civil sobre ds
drets i obligacions de parcers i propietaris
De procedència diversa i per tant de
diferents estaments han estat formula¬
des a aquest Govern civil repetides
consultes en relació als drets i obliga¬
cions de parcers i propietaris de terres
iaia jurisdicció jurídica de cadascú.
En forma menys concreta han arribat
fins a aquest mateix Govern notícies de
determinades agitacions promogudes a
precisar-ne bé l'abast, puix que una de
les tradicions més glorioses del territo¬
ri de Catalunya i dels influenciats per
ella és la de llur pagesia, o sia de la re¬
lació harmònica establerta per l'aprofi¬
tament i conreu de la terra, harmonit¬
zació d'interessos que ha fet possible
que arribi l'acció fecunda del treball
fins al cim de les muntanyes, que a Ca¬
la fins ara pacífica i assenyada pagesia ! talunya no hi hagi terres desaprofitades
de Catalunya, al marge de la llei i del
dret, i que fàcilment podrien represen¬
tar un perill per a l'ordre públic.
Ha entèi fins ara aquest Govern civil
que la solució dels conflictes jurídics és
als Tribunals i organismes establerts
per les disposicions vigents, a qui per¬
toca dirimir-los amb l'autoritat augusta
i la responsabilitat legal i moral que
implica llur funció.
Ateses, però, les repercussions indis¬
cutibles que les agitacions promogudes
i àdhuc certes interpretacions, per una
1 altra banda exagerades, de les dispo¬
sicions vigents, poden tenir en l'ordre
públic, s'imposa la necessitat de recoi*
dar a tothom, i per tal que ningú no
pugui al·legar-ne de bona fe ignoràn¬
cia, aquestes mateixes disposicions del
Govern de la República.
Majorment a la nostra terra hom ha
Üc recordar aquestçs prescripcions i
que no pateixi el nostre poble cap dels
inconvenients del latifundi i que les re¬
lacions entre propietaris i masovers
constitueixin una veritable associació,
la qual, lluny d'enfrontar hostilment els
que la formen, els converteixin, si tot¬
hom de bona fe obra, en factors d'un
comú profit i d'una mateixa riquesa.
Aquestes relacions de naturalesa evi¬
dentment i principalment jurídica, no
han hagut d'ésser fixades pel pragma»
tisme d'una llei més o menys improvi¬
sada i apriorística. Ei seny tradicional
del nostre poble ha establert consuetu-
dinàriament el dret pel quil les dites
relacions vénen regulades. No té aquest
dret gaires monuments escrits, es fona¬
menta en el costum, en la formació del
qual han intervingut per igual amos i
pagesos en cada comarca, amb fortuna
tal, que fora dels conreus i explota¬
cions forestals plenament industrialit-
resoldre els conflictes, si es presenten. !
Per tant, aquest Govern civil recorda |
les normes i prescripcions següents: |
1 j
Eia contractes de tota mena, sigui la |
que es vulgui la forma en què han estat |
pactats, han d'ésser complerts, i obli- '
guen no tan sols a allò pactat expressa- |
ment, sinó també a toies les seves con- |
seqüències que siguin conformes a la |
bona fe, a l'ús i a la llei (article 1,258 |
del Codi civil espanyol, concordant ?
amb la liei pròpiament vigent al terri¬
tori de Catalunya).
En conseqüència, els contractes de
masoveria, parceria, arrendament de
terres i els altres similars, han d'ésser
complerts exactament, àdhuc que siguin
verbals; cada part ha d'efectuar les pres¬
tacions expressament pactades, i en de¬
fecte de pacte exprés, les acostumades
a la finca, i no havent-n'hi d'especials,
al poble 0 a la comarca. Cap propieta¬
ri, doncs, no pot deixar de contribuir
amb els seus adobs, llavors i totes al¬
tres prestacions a què vingui obligat, ni
cap mssover, parcer ni arrendatari pot
deixar d'emprar en el conreu, segons
ús i costum de boíi pagès, aquella acti¬
vitat, cura, treballs i aportacions pacta¬
des. i en defecte de pacte exprés, les
acostumades, car tant en la llei contrac¬
tual com en l'escrita, la consuetud és el
millor intèrpret d'ella. Cft. art. 1.287 del
Codi esmentat.)
11
Es norma general i fonamental dtl
dret la de pagar les rendes o Ijiurar les
l el de les altres prestacions del propie¬
tari correlativament a les del parcer o
masover (article quart d'ídem).
V
Tot arrendatari podrà sol·licitar que
I fringit per pròpia autoritat cap dels
! pactes del contracte.
I
I Les coaccions de tota mena són pro*
f hibides per la llei. Conseqüentment, no
li sigui ajornat iolaiment o escaionada- | ^ "bligar els pagesos i arrendats-
ment el termini de pagament de la ren¬
da en diner, sense que l'ajornament
pugui excedir d'un any (article cinquè
d'ídem).
Es lògica aplicació del dit precepte
la conseqüència palesa que no pot és¬
ser demorat el lliurement de parts de
fruits.
VI
Els judicis de comiat judicial (desno- |
nament) interposats per manca de pa¬
gament de preu o parts de f uits que¬
daran en suspens en el propi instant
que l'arrendaiari o parcer acrediti, per
certificació del jurat mixte o del ju'ge
miixte 0 del jutge de primera instància
del partit haver sol·licitat la revisió de
la renda o parceria (article tercer
d'ídem).
Perquè sigui possible la suspensió
per mitjà del lliurement de la certifica¬
ció esmentada, és condició indispensa¬
ble i precisa la consignació a poder del
jutjat de primera instància o del jurat
mixte de l'mport de la renda cadastral
0 de la corresponent al líquid imponi¬
ble acreditat per l'amiliarament. Quan
no sigui possible conèixer la quantitat
representativa del líquid imponible o
de la renda cadastrai haurà d'ésser con¬
signada la quantitat que el jutge o el
jurat fixin segons el seu prudent arbi¬
tri, tenint en compte les circumstàncies
especials de cada cas (artic'e quart del
Decret de 6 d'agost.
En conseqüència, no pot ésser lliu-
racja la certificació necessària per a la
ris que demanin a contracor la revisió
dels respectius contractes ni que deixin
de demanar la quan de bona fe ho esti¬
min pertinent. Menys legal fóra tota
propaganda oral o de fet encaminada a
produir un estat col·lectiu de pertorba¬
ció 0 a aconseguir la infracció de la llet
0 que hom procedeixi en oposició a les
seves normes.
Tota coacció i tot acte contrari a la
\ llei han d'ésser immediatament deitun·'
ciats a l'Autoritat corresponent més
pròxima i, amb preferència, directa¬
ment a l'Autoritat judicial.
Sempre que alguna persona, investi-
El marit a la muller que arriba iard
al circ:
—Com sempre, has fel tard. Per què
no et compres un rellotge?
—Perquè sempre els trenco.




da d'Autoritat, tingués part en actes
semblants, sense perjudici de la renún¬
cia corresponent, hauran d'ésser comu¬
nicats els fets a aquest Oovern civil, i si.
es tractava de jutges o funcionaris de
Justícia municipal, al senyor President
de l'Audiència.
X
Als Tribunals pertoca declarar si vé¬
nen 0 no compresos en els decrets
abans esmentats els contractes dits de
rabassa morta, els quals més que amb
l'arrendament tenen afinitat amb l'enfi-
teusi. De totes maneres, sempre que hi
hagués contenció, hauran d'ésser ob¬
servades les normes precedents.
Els senyors alcaldes tindran cura de
donar a la present la major publicitat
possible, i posaran a coneixement d'a-
quesl Oovern civil tot acte contrari a la
llei que ocorri en el seu respectiu ter¬
me municipal.
Barcelona, 8 de setembre de 1931.—
El Governador civil, Anguera de Sojo.
curen la TOS
per forta 1 crònica que sigui
IPROVEU-LES!
La primera caixa ja convenç
SolaiDe&t tosía U tíDliois la ta^ia
Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el
cotxe laxi N.® 44409-B (No confondre'l, 44409) de
j F. CANALDA que té la parada a la Plaça de
Santa Anna, per la mol a pràctica i economia, resulta el millor servei.
— Parada: Plaça de Santa Anna - Telef. 251 - Cafè del Centre —
Ciínia per i Malalfiss iIb Ii Pell i SAngr TncíMiBnt dBl Oi. LlinA®
Curació de le» «úlceres Ol^gnes) de les cames» — Tots els dimecres ! dlamen
ges. de 11 a 1 : - : CARRER DB SANTA TERESA- fln • - î MATARÓ
Facècies i anècdotes
Una raó de pes
Levy i Salomon es passegen pel camp
1^. VL'v·a&eàifeiíT e§ rfqtí^ïFè^Sur-
—Quins peus més bruts que portes,
Levyl—diu Salomon que va al darrer-
ra.
Levy es gira i respon:
—No tens dret a dir això: més bruts
els tens tu.
—Si, però jo sóc més vell.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a un quart de quatre: Bas¬
quetbol. Caldetes - liuro (infantils).
A un quart de cinc: Futbol. Unió Es¬
portiva de Sant Andreu - lluro (pri¬
mers equips).
CAMP DE L'IRlS
Matí, a dos quarts de deu: Basquet¬
bol. lluro (selecció) - Iris (segon equip).
CAMP DE L'U. E. VILASSAR
Tarda, a dos quarts de cinc: B-^squet-
bol. Laietà • lluro (primers equips).
CAMP DEL MARIÀ-AUSA, Vich
Tarda, a dos quarts de cinc: Penya
Ràpids del Marià (primer equip) lluro
(infantil).
CAMP DEL LLORET
Tarda, a dos quarts de cinc: Futbol,
Lloret (primer equip) - liuro (selecció).
Ciclisme
La Xïll Volta a Catalunya
El raataroni Esteve es retira
El conegut ciutadà Esteve, que d'una
manera molt brillant va començar la
Volta a Catalunya, ja no va poder se¬
guir l'etapa Ripoll-Terrassa, la d'ahir,
que tant hauria plagut a ell i als mata-
ronins, degut a la manca de tubulars,
egons se'ns ha assabentat.
l
És de doldre que els seus esforços
no hagin tingut una millor estima i de¬
sitgem que en la Volta de l'any proper
pugui tenir l'apoi moral i material que
és menester, ensems que altres ciclistes
locals que hi vulguin col'laborar a fa¬
vor del ciclisme mataroní.
Futbol
Campionat de Catalunya
Els partits de demà
2." jornada




Aquests partits tindran lloc al camp
del primer club esmentat, cosa que ens
sembla ja és prou sabuda. Començaran
a un quart de cinc.
Els àrbitres de futbol
i el Campionat català \
Les darreres notícies que ahir publi¬
càvem de l'Estranger deien que a Bue¬
nos Aires degut a la freqüència que
són agredits els àrbitres, aquests s'ha¬
vien dirigit a les autoritats sol·licitant
que se'ls protegeixi degudament al
camp de joc i a la sortida i demanen
ó policies de cavalleria i 24 d'infanteria «
perquè els guardin fins que no quedi
cap espectador en el camp.
Això ens fa pensar, naturalment, amb
Potser aquella determinació no és la
més justa, perquè alguns àrbitres esta- I
rien més desencertats que ara. Dimarts '
passat, tot just començà el Campionat, \
fórem testimonis de que tot un interna- \
cional com Comorera, potser l'àrbitre '
actual que té més adeptes, concedí un
gol amb orsa! a totes llums visible a fa- ¿
vor del Badalona quan hi havia empat ■
amb el Júpiter. Ja fa algunes tempora¬
des que els àrbitres catalans van per¬
dent entre el públic tota la solvència ^
que necessiten degut a la seva inepti- '
tud (alguns mala fe) i enguany no es '
presenten pas millor que els passats. I
Més que aquella sol·licitud de Bue- \
nos Aires, potser primerament convin- \
dria que en tots els partits de Campió- ;
nat hi hagués un Jurat que s'ocupés de •




A les cinc de la tarda d'ahir una
densa nuvolada situada damunt la mun¬
tanya a l'indret de Burriac, amenaçà
una repetició de l'aiguat del mati. Des¬
prés d'uns quants trons la remor dels
quals donava l'impressió que la tem¬
pesta encara era llunyana, començà,
sense un altre avís més categòric, a
csure una gotellada que es convertí, a
quarts de sis, en un fort ruixat.
Durant una mitja hora caigué una
I espesa cortina d'aigua. La pluja d'ahir
i tarda, sortosament, no durà, ni de bon
? tros, tant com la del matí, però fou de
molta més intensitat. Tot seguit els car-
■ rers foren convertits en rieres, pujant
l'aigua pel damunt de les voreres i en
\ moltes cases saltà els bordons dels por-
I tals estenent-se a l'interior.
I El corrent en la seva impetuositat
'
arrastrava sorra, pedruscall i canyes,
deixant convertits alguns carrers en
vertaders sorrals. La Riera i sobretot
la Rambla anaven d'ample am¬
ple. El Rierot semblava talment un riu
; no servint per a res les passeres. Al¬
guns llocs d'escassa pendent com la
plaça de l'Estació, quedaren convertits
'
en llacs.
. Després de la pluja i quan l'aigua
fou del tot escorreguda, deixà un gros
sediment de sorra i runes i llot. En la
piaça aemsiacio, el rodal i les vòre
res quedaren al mateix nivell.
A les afores l'aigua xaragaiàles terres
arrencant alguns ceps.
El tren de quarts de set de Barcelo¬
na-Empalme abans d'arribar al pont
de Sant Simó tingué de parar-se degut
a que l'aigua passava per sobre la via.
Algun bromista es dedicà ahir ves¬
pre a recollir les canyes que les aigües
havien deixat a la Rambla, plantant les
a la sorra a manera de jardí. En mig
d'aquesta vegetació hi aparegué un rè¬
tol que deia «Respecteu la vida de les
plantes».
Avui la brigada municipal s'ha dedi¬
cat a netejar els carrers, operació que
no ha pogut ésser feta amb rapidesa
degut a que els individus temporers
que componen aquella brigada foren
obligats a abandonar el treball amb




Aquest matí han retornat els tinents
d'alcalde senyors Recoder, Comas i
Rossetti que marxaren dissabte passat
a Madrid per tal de gestionar en dife¬
rents Ministeris certs assumptes muni¬
cipals d'interés per la ciutat.
M. Vallfflajor Calvé
Corredor de comerç col·legiat
Molas, IB-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes Llegí'
I limtcló de contractes mercantils, etc.
Els conflictes socials
La vaga del ram de Construcció
Ahir, a les sis de la tarda, els vaguis¬
tes del ram de Construcció es reuniren
en manifestació davant l'Ajuntament.
El comitè de vaga pujà al despatx de
l'Alcalde i tingueren una llarga confe¬
rència amb ell, que donà com a resul¬
tat que avui a les onze del matí fossin
convocats al Govern civil de Barcelona
els patrons fusters i dit comitè, per tal
de trobar la fórmula satisfactòria per
tots d'arranjar el conflicte.
A l'hora que escrivim aquestes rat¬
lles no han tornat encara els comissio¬
nats. Entre els vaguistes s'espera amb
interès el resultat d'aquesta reunió.
Sabem que aquesta tarda ha de venir
un delegat del Governador.
NOTES DE LA COMARCA
Argentona
La Festa de l'Hotel Solé
Les Festes de l'Hotel Solé suspeses
diumenge passat a causa de la pluja es
celebraran avui i demà d'acord amb el
següent programa:
Avui, a les 10 del matí: Repicament
general de campanes.
Tarda, a les quatre: Grans Cucanyes.
A dos quarts de sis; Ball cn els jardins
de l'Hotel, arlísticament adornats.
Nit, a les 10: Focs artificials (obsequi
d'un estiuejant.—-A dos quarts d'onze:
Gran ball de gala, finaliizant amb Polo¬
nesa.
Demà, a les onze del matí: Ofici so¬
lemne a la Capella de l'Hotel. — A les
doize: Ball en els jardins.
Tarda, a les quatre: Focs japonesos.
A les cinc: Ball infantil. — A les sis
iwrrTt ' ~
Nit, a les 10: Gran revetlla en els es¬
mentats jardins, esplèndidament ador¬
nats i il·luminats. Concurs de mantons
de Manila.
En cas de pluja les festes es celebra¬
ran al Casino.
TEATRE BOSC
Diumenge, 13 de setembre de 1931
Tarda a les 4. Nit a dos quarts de 10
La pel·lícula còmica en dues parts
ESI Cartero
La sentimental cinta sonora inter¬
pretada per Virginia Valli
culpable:
Debut de l'espectacle varietesc
RIALTO
compost per 12 artistes i dirigit per
Francisco Carreras (Zarizar)
del qual formen part, el duet còmic
Zarl - Zar
les tiples coreogràfiques Marina Lo-
zaro, Lolita thick, Pilar Millan i
Lolita Sanchez, la ballarina Carme
Rosales^ Adelita Carreras, cançonis-
ta còmica; Antoni A^afera, guitarrista;
Carme Aubert, cançonista argentina;
la parella de balls de saló i fantasia,
Herranz'Nergi, i l'estrella de ball










La vaga del ram de
Construcció
Poc abans de tancar l'edició hem
parlat amb el delegat del Governadorcivil senyor Cortina Giner el qual estàtreballant activament per a solucionarla vaga.
Fins ara ha aconseguit que els obrersde la U. G. T. i els de C. N. T, accep¬tessin la llibertat de treball. Ara s'estàfirmant aquest acord.
Els patrons estan convocats per adintre de poc.
T 1 C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 12 setembre lQ3i
Hores d'observació: 8 matí - 4 tard»
j Altura llegida: 762 2—?62 gBaròme-| jeraperatura: 20 2—21'
' Alt. reduïda: 760 4—760'4
Termòmetre sec: 19'9—21'
» humii: 146-188






i Direcció: NW —SE








Estat del cel: MT. — MT.
Estat de la mar: 2 — 2
L'observador. Josep Roca
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Francesc Arenàs, Riera, 50.
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margal!, 4.
La brigada municipal està procedint
a netejar els carrerj més cèntrics de la
terra i brossa que deixaren els aiguats
d'ahir.
Igualment la Companyia del Tramvia
ha netejat les vies per tal de reprendre
el servei. Aquest migdia han circulat ela
cotxes.
—Les pluges d'aquests darrers dies
fan recordar als que no en tenen la
conveniència d'adquirir un paraigua.
On més en podreu trobar i a millors
preus és sens dubte a La Cartuja de
Sevilla.
Sembla que en breu començarà la
pavimentació del carrer de Lepante.
Precisament els temporals d'aquests
dies l'han deixat intransitable: imita tal¬
ment un torrent. De manera que urgeix
molt apariar-lo tot segui'.
Per afers particulars ha marxat a Va¬
lència el secretari de l'Ajuntament se¬
nyor Nicasi S. de Boado.
—«La loca Juventud» és una nova
sarsuela del mestre Guerrero que po¬
deu sentir en tres discos diferents a
Casa Masdéu, Rambla de Mendizà-
bal, 21 editat per la «Compañía Gra¬
mófono» marca «La Voz de su Amo».
Demaneu el suplement d'aquest mes
de setembre.
Demà es celebrarà el tradicional
Aplec del Viver en honor del Sant Nom
de Maria.
Hi haurà diverses festes religioses i
profanes.
El Grup de Cultura de l'Unió de
Cooperatives ha organitzat a la Sucur¬
sal n.® 1 (carrer de Cristina, 27), una
vetllada literària i musical que tindrà
lloc aquest vespre.
El programa correrà a càrrec d'a •
guns joves i de l'«Agrupació Filhar¬
mònica» (instruments de pua), adheri¬
da a l'Unió de Cooperatives.
Llegiu el
Diaii it laiaii
diari de mataró 3
de darrera liora




U travessia de l·Oceà Pacific |
TOQUIO, 12 —Els aviadors ameri- j
cans Pangborn i Herndon han anunciat i
que q.uaJsÇVol que hagi estat la sort que j
hagin passat els seus companys Alien i j
Moyie, els quals hom creu que han |
mort en llur audaç temptativa, ells in- \
tentaran la setmana que ve la travessia j
de l'Oceà Pacífic sense escala, A aquest j
efecte ja han sol·licitat l'oporiú permís |
a les autoritats japoneses.
L'atur forçós als EE. Uü.
WASHINGTON, 12.—La Premsa es
fa ressò del malestar i de l'angoixa que
hi ha en el país respecte l'extensió de
l'atur forçós l'hivern que ve. En els cen¬
tres oficials es procura combatre aques¬
ta onada de pessimisme que ha envaït
toies ies esferes considerant-se exage¬
rats tots els tràgics auguris que es fan
respecte l'augment d'obrers parats i de
les sumes que haurà d'aportar el go¬
vern per a anar en socors seu, çò que
constituirà una agravació en el pressu¬
post general del país.
Una important organització obrera
ha publicat fa alguns dies que el nom¬
bre d'obrers afectats per l'atur forçós
arriba quasi als set milions en tots els
EE. UU.
Els funcionaris del Departah.ent del
treball, diuen en canvi que si és cert
que en el passat hivern s'arribà a la xi¬
fra de sis milions d'obrers sense feina,
només de tres a cinc milions s'acolliren
ils socors del govern.
Tenint en compte, no obstant que les
caixes d'estalvi en tot el pafs han dismi- ;
nuït considerablement llurs compte-co- ;
rrents, çó que equival a que moltes fa- |
tnílies han despès ja gran part dels seus
estalvis, la visió per a l'hivern que ve
es fa cada vegada més pessimista.
La producció de sucre
LA HAVANA, 12.—Les negociacions
per al plà fixant les quantitats que hau¬
ran d'aportar els collitèrs per a l'expor¬
tació cubana l'any 1932 en sucre, d'a-
coid amb el projecte de Chadbourne,
han quedat ultimades entre la Comissió




ment que a conseqüència de les condi¬
cions atmosfèriques és molt improba¬
ble que avui pugui celebrar-se la famo¬
sa competició aèria del Trofeu Schnei¬
der.
Tractat de comerç
RIO JANEIRO, 12.—S'ha signat el
conveni comercial brasiler-britànic.
Conseqüències d'un cicló
PANAMA, 12.—El cuirassat americà
«Rochester» està a punt de salpar cap a
Balisa, capital de les Hondures Brità¬
niques. portant socors i medicaments a
Ics víctimes de la catàstrofe d'ahir oca¬
sionada pel violent cicló. Es diu que hi
han més de 400 morts.
Venda de blat a Alemanya
WASHINGTON, 12.-.El Farm Fede¬
ral Board confirma la venda a Alema¬
nya de set milions c nquanta mil bu¬
shels de blat de conformitat amb les
negociacions portades a terme.
Explosió
ROCHESTER (EE. UU.), 12,-En
hna fàbrica d'aparells telegràfics oçor-
reguè una grossa explosió que ocasio¬
nà quatre morts, i catorze ferits greus.
Quatre d'ells agonitzen. Els danys mate¬
rials són també molt importants.
El discurs de Madariaga
PARIS. 12.—Tota la premsa francesa
s'ocupa en termes de gran elogi del
discurs pronunciat ahir pel senyor Sal¬
vador Madariaga en l'Assemblea del
Consell de la S. de N.
Tots ells posen de relleu la impor¬
tància del discurs ple d'atrevits concep¬
tes i d'una eloqüència que sorprengué
agradosament a la reunió.
«Excelsior» diu que l'orador man¬
tingué a l'auditori encisat pèr les seves
interessants seggestions.
«Le Petit Parisien» palesa el to ele¬
vat del discurs impregnat d'un tan pre¬
gon interès per tot alló que afecta a la
qüestió del desarmament.
Després de vàries consideracions aca¬
ba dient l'esmentat diari: «Ens alegrem
molt que la S. de N. compti des d'ara
amb una tan brillant personalitat i es¬
perem que a la Conferència del Desar¬
mament que es reunirà a Ginebra tin¬
drem el gust de veure'l prendre part en
les seves deliberacions.»
«La République» diu que fou un dels
més interessants discursos pronunciats
i que en acabar fou objecte d'una ova¬
ció unànime.
Xina i Mèxic
WASHINGTON, 12.-En els cercles
polítics es diu que els EE. UU. han de¬
cidit desistir d'intervenir en el litigi en¬
tre Xina i Mèxic degut a l'expulsió de
Súbdits xinesos dels estats mexicans de
Sonora i Soloa.
El Parlament iugoslau
BELGRAD, 12.—La Premsa publica
la nova llei electoral per la qual s'ele¬
geixen els diputats per sufragi univer¬
sal directe. La Cambra estarà ara for¬
mada per 305 diputats en lloc de 315
que hi havia abans.
Viatge en canoa automòbil
ROMA, 12. — Segons «II Tevere» el
21 d'abril de 1932, el senyor Alfred
Poinelli i quatre companys seus em¬
prendran un raid Roma-Shangai utilit¬
zant una canoa automòbil de onze me¬
tres.
Discurs de Snowden
LONDRES, 12.—El senyor Snowden
pronuncià ahir un discurs que fou ra¬
diat per tot el país fent història de la
darrera crisi. Evocà amb frases patèti¬
ques i de gran emoció el moment
culminant de la crisi que fou quan la
lliura esterlina anava depreciant se i
per a la defensa de la qual, Anglaterra




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 12 de se¬
tembre de 1931:
La pertorbació atmosfèrica que els
darrers dies produí pluges i tempestes
al nord i nordest d'Espanya, s'allunya
cap a l'Europa Central.
Les pluges corresponents a la matei¬
xa, es registren avui a Itàlia, Suïssa i
centre d'Europa.
Altra depressió situada a Irlanda té
tendència a internar-se a Europa pel
nord de França i produir temporals de
pluja i vent a totes les illes britàniques,
A Espanya el temps és bo amb cel
núvol pel nord i serè pel centre, lle¬
vant i sud, amb temperatures en des¬
cens
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Ha millorat notablement el temps a
tot el país, havent se establert vents del
Nord que han produït una notable bai¬
xada de la temperatura.
Les pluges més importants registra¬
des ahir varen tenir lloc a Barcelona
amb 26 mil·límetres, 9 a Manresa i 8 a
l'Estangento.
Temperatura màxima d'ahir: 25 graus
a Santa Margarida; mínima d'avui: un
grau sota zero a l'Estangento.
La Volta Ciclista a Catalunya
Comuniquen de Manresa que a l'ho¬
ra fixada han arribat els corredors de
la XIII Volta Ciclista a Catalunya.
Els primers que han entrat a la ciutat
han estat Simonis, Canyardó, Cardona
Muller i Nicolau.
Hi havia una gentada que els ha
aplaudit.
L^Alcalde a Barcelona
El proper dimarts marxarà a Madrid
l'Alcalde Dr. Aiguader, el qual hi va
a prendre part en la discussió del Tí¬
tol 1 de la Constitució i recolzar l'in¬
tent de fer-hi adherir l'Estatut de Cata¬
lunya.
Amb el Dr. Aiguader marxaran al¬
guns altres diputats.
Durant la seva absència s'encarrega¬
rà de l'Alcaldia el primer tinent i Con¬
seller de la Generalitat senyor Casano¬
ves.
L'augment de preu de la carn
Una comissió de proveïdors de carn
de Barcelona ha estat a visitar l'Alcalde
i li ha comunicat l'augment acordat de
una pesseta per quilo a conseqüència
d'haver disposat l'Ajuntament concedir
el transport del bestiar en camions a
una empresa monopolitzadora.
La venda ambulant
Una comissió de tine.its d'alcalde
han anat a veure el Governador per a
demanar-li la cooperació dels guàrdies
de seguretat per a perseguir la venda
ambulant ja que els urbans són impo¬
tents per a reprimir-la i a causa d'ha-
ver-se intensificat molt causa greus per¬
judicis als comerciants.
En favor dels guàrdies ferits
El Governador ha dit que havia re¬
but la visita d'uns quants veïns del car¬
rer de Trafalgar que li han lliurat 1.205
pessetes per a la subscripció oberta a
favor dels guàrdies ferits en els darrers
successos.
Propaganda contra Barcelona
Una comissió del Gremi d'hotelers
ha estat a veure el Governador per la
campanya que es fa a l'estranger con¬
tra Barcelona dient que està en pèssi¬
mes condicions sanitàries i a més ma¬
ten la gent pels carrers.
Per a prova han mostrat al senyor
Anguera un periòdic editat a bord
d'un transatlàntic italià en el qual s'a¬
consella als passatgers que no desem¬
barquin a Barcelona si no volen passar
disgustos a causa del mal estat sanitari
i social de la població.
El senyor Anguera s'ha estranyat de
aquesta informació perquè els esmen¬
tats transat àntiCvS s'aprovisionen i pre¬
nen passatgers a Barcelona, i ha pro¬
mès que procurarà posar-hi remei.
Viatgers
En l'exprés ha arribat el ministre de
Instrucció Pública senyor Marcel lí Do¬
mingo. Demà anirà a Girona.
També han arribat els directors ge¬
nerals d'Indústria i Comerç senyora
Cuito i Raventós i els diputats a Corts
senyors Abadal, Terradelles, Dencàs i
altres.
Macià a Lleida
Ha marxat a Lleida el President de
la Generalitat on s'estarà fins dimecres.




Explosió d'una bomba en l'edifici de
la Telefònica a Sevilla
SEVILLA.—A dos quarts de cinc de
aquesta matinada ha fet explosió una
bomba en l'edifici de la Telefònica. La
explosió ha causat grans desperfectes
als vidres de les cases dels voltants i
arrencà unes finestres de la pari baixa
i també causà desperfectes en una pa¬
ret del mateix edifici de la Telefònica
que dóna al carrer de Joaquim Guisol.
La violència de l'explosió va alarmar
el veïnat. Quan va ocórrer només hi
havien dintre l'edifici les dues senyore¬
tes de guàrdia i un ordenança, sortint
il·lesos, però amb l'ensurt que és de
suposar.
El conflicte deTport de Oijon
GIJÓN.—Per part de les autoritats
segueixen les gestions per a resoldre el
conflicte del port de Gijón i del Musel.
Vaga solucionada
SANT SEBASTIÀ.—Han estat signa¬
des les bases posant fi a la vaga que ve¬
nien sostenint els obrers del tramvia de
Tolosa. El servei serà reprès així que
hagin estat revisats els motors i els ca¬
bles i vies que han quedat molt ava¬
riats.
Oreu situació
del guarda costes "Uad Targa"
EL FERROL. — A conseqüència del
fort tràngol la situació del guarda cos¬
tes «Uad Targa», és cada vegada més
difícil, puix va enfonsant se de proa.
En els treballa de salvament hi ha un
canoner i dos remolcadors.
La «Oaceta»
La «Gaceta» d'avui publica un De¬
cret ascendint a vice-almirall de l'Es¬
quadra a don Francesc Javier Salas que
en l'actualitat era contra-almirall.
Maniobres militars al Marroc
MELILLA. — En les maniobres mili¬
tars que es desenrotllaran properament
per les forces d'aquesta zona hi pren¬
dran part a més dels regiments d'infan¬
teria i les quatre banderes del Terç, els
regulars d'Alhucemes i Melilla, cinc ba¬
teries, les forces d'enginyers i els ta¬
bors de la mehalla. També intervin¬
dran les forces de intendència, sanitat i
la aviació militar cooperarà a les matei¬
xes.
Les operacions militars al Nord
VITORIA.—El general Gil Vuste ha
manifestat que estava molt satisfet del
resultat de les operacions militars des¬
enrotllades per les forces i que acaba-
I ran amb la concentració de toies elles a
I Vitoria. Solament s'ha lamentat de l'ac-
' tStud de les autoritats de Durango que
es negaren a facilitar allotjament als
soldats al seu pas per allà. Pel demés,
a tots els pobles les tropes ban estat
molt ben rebudes per la població civil.
Embarc d'obrers sense treball
MELILLA. — El vapor «Fileño» està
disposat per a embarcar a 150 obrers
que han quedat sense treball pel tanca¬
ment del «coto» deSteolszar i els quals
retornen a la Península.
5,15 tarda
Alcalà Zamora
i l'Estatut de Catalunya
El President del Govern provisional
senyor Alcalà Zamora aquest matí ha
conversat llarga estona amb els perio¬
distes.
Els ha dit que havia acabat l'estudi
d'un dels projectes que li havia tramès
el rainisire del Treball. Encara en té
quatre més per estudiar els quals se'ls
endú a Miraflores per a enllestir-los.
Després ha parlat de la discussió de
la Constitució i ha dit que resulta que
coincideix amb el seu criteri el diari
anglès «The Times» el qual publica una
nota fent una lloança de la fortalesa es¬
panyola però creu que no es pot trigar
més a fer votar la Constitució.
Tant és així que penso igual que
aquell diari que he decidit visitar tots
els Caps dels grups polítics de la Cam¬
bra per a pregar-los que abreugin els
discursos a fi de que la Llei fonamental
de l'Estat sia aprovada el més aviat
possible.
S'ha referit després al vot particular
dels senyors Carner i Xirau al títol 1
de la Constitució el qual representa
l'entrada íntegra, més que íntegra re¬
formada de l'Estatut a la Constitució.
Es una llàstima que fins ara només
l'hagin llegit els interessats i ell.
Finalment ha pregat ala periodistes
que diguessin al comte de Romanones
el qual avui li dona consells des d'un
diari, que no creu que l'instauració de
l'Estatut porti conseqüències tan fatals
com ell suposa. El comte—ha afegit-
em coneix com ei conec jo mateix i ha
de comprendre que la meva obra ten¬
deix a la pacificació dels esperits i a es¬
tablir una cordial harmonia entre Cata¬
lunya i el restant d'Espanya.
Els generals presoners
Avui els generals processats i tancats
a Presons militars han rebut gran nom¬
bre de visites.
Entre les persones que els han visitat
figura l'ex-comissari de l'Exposició de
Sevilla senyor Cruz Conde.
Ministre a Bilbao
El senyor Prieto ha marxat avui a
Bilbao.
Retorrarà dilluns.
També l'han visitat les Juntes de Us
comissions dels Sindicats autònoms de
Telèfons de Sevilla i Bilbao amb el ma¬
teix objecte.
La vaga de la Telefònica
Ei ministre de Comunicacions ha re¬
but una comissió d'obrers interessats
en la vaga de la Companyia Telefònica
els quals li han pregat que intervingui
per a que sien admesos de nou.
El senyor Martínez Barrios ha dit
que l'afer estava en mans del ministre




MOSCOU, 12.—5 tarda (Urgent).—
Comuniquen de l'Agència Tass des de
Ufa que l'avió francès «Trait d'union»
que havia sortit ahir de Le Bourguel
per a batre el record de distància en
línia recta, tripulat per Doret, Le Brix i
un mecànic ha caigut prop d'aquelli
població i s'ha estavellat.
Dos dels tripulants han resulta!
morts. Fins ara no se sap quins són tU
morts.
4 DIARI DE MATARÓ
QcifncÂ mefge-denlísta, que prestava els seus serveis a la Clínica tL'Aliança», ha instal·lat el seu
Consultori al carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà als clients en les ma¬
teixes condicions que ho feia a «L'Aliança». — — Dimarts de 11 a 4 — Dissabtes de 2 a 4
TEATRES I CINEMES I Notes ReUgioses
Teatre^Bosc
Demà, tarda a les quatre I nit a dos
quarts de deu, extraordinari programa
de cinema i varietats.
La pel·lícula ' eòmica en dues' paris
«El cartero» i la sentimental pel·lícula
sonora per Virgínia Valli «Culpable».
Presentació del magnífic espectacle
de varietats «Rialto», compost dels ar¬
tistes «Zari'Zar», dueto còmic; les
aplaudides tiples coreogràfiques Mari¬
na Lozano, Lolita Chich, Pilar Millan i
Lolita Sanchez; la ballarina Carme Ro¬
sales; la cançonista còmica Adelita Car¬
rera; Antoni Natera, guitarrista; Carme
Aubert, cançonista argentina; la parella
de balls de saló i fantasia «Herranz-
Nergi» i l'estrella de ball «Minerva»,
amb les seves creacions de danses
clàsiques.
Cinema Oayarre
Programa per avui i demà: La deli¬
ciosa comèdia per Oeorge Levis i Mag¬
da Bellamy «Esta noche a las doce», la
superproducció Cinaes, sonora, crea¬
ció de Richard Barthelmes, Douglas
Fairbanks i Neil Hamilton «La escua¬
drilla del amanecer» i la xistosa en
dues parts «Vigila a tu marido».
Foment Mataroni
Demà, a tres quarts de cinc de la
tarda, selecta sessió de cinema, projec¬
tant-se la deliciosa comèdia «El héroe
tímido» per Marie Prévost i la xistosa
cinta còmica per la cèlebre «Pandilla»
que porta per nom «E5 gran susto».
T. a F
Unión Radio Barcelona EAj 1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 12 de setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies. Informació agrí¬
cola de la Borsa de Comerç de Barce¬
lona.—21'05: Orquestra de l'EJació.—
22'GO: Notícies de Premsa.—Notes ofi¬
cials de l'Emissora. — 22'05: Conversa¬
ció en català, sobre temes de jardineria,
per J. Rigol. — 22'20: Audició a càrrec
de l'Orquestra Planas, de Martorell, al¬
ternant amb discos.—24*00: Tancament
de l'Estació.
Sants de demà. — Diumeuge XVI
després de Pentecosta. Sant Eulogi, cf..
Sant Felip d'Alexandria, mr.
Sants de dilluns. — L'Exaltació de la
Santa Creu. Sant Crescenci, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Caputxincs.
Exposició a les 6, ofici a les 7, i a uu
quart de 6 del vespre. Completes, Tri-
sagi a tres quarts de 6 i a les 6 i reser¬
va.
Dilluns començaran a Santa Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Diumenge, dia 13 setembre. Missa ca>
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12, Matí, a dos
quarts de 7, trisagi; a dos quarts de 8,
Set diumenges a St. Josep; a un quart
de 10, missa de les Congregacions Ma¬
rianes; a les 10, missa conventual can¬
tada; a dos quarts de 12, homilia, i a
les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A un quart de 7, novena al Sant Nom
de Maria; a dos quarts de 7, Septenari
als Dolors Gloriosos de la Verge Ma¬
ria; a les 7, Rosari; a un quart de 8, Ex¬
posició, Piegàries públiques. Lletanies
dels Sants, Estació al Santíssim, Homi¬
lia, Benedicció i reserva, goigs a les
Santes i seguidament continuació de la
novena solemne a la Mare de Déu de
Montserrat.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari, visi¬
ta al Santíssim i devot obsequi a les
Santes; a la mateixa hora, continuació
de! Septenari als Dolors gloriosos a la
Santíssima Verge, a la capella dels Do¬
lors, amb exposició, rosari i meditació.
Dilluns, a les 8, missa de l'Obra Ex-
piatòria, aplicada en sufragi de l'ànima
de Rosa Castafié (a. C. s.).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Diumenge, a dos quarts de 7, exer¬
cici dels Set diumenges a honor del
gloriós patriarca Sant Josep (111); a les 8
missa de Comunió general; a dos
quarts de 9, homilia evangèlica; a les
deu, ofici parroquial; a les 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Vespre, a dos quarts de 8, Exposició
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de dos quarts de vuit a nou de la tarda
Mataró Carme, 36
de S. D. M.; trisagi cantat, meditació
sobre l'evangeli del dia, benedicció i
reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quai ts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angelus.
Església de Santa Anna.—Demà diu¬
menge, dia 13, acabament de la Nove¬
na de la Mare de Déu de Montserrat.
A les vuit del matí, comunió men-
suai reglamentària amb plática pel Re¬
verend P. Espiridió Duran, escolapi.
A la tarda, a tres quarts de set, rosa¬
ri i novena com de costum.
Capella de Sant 5//nó.—Demà a les







HUÉ m lisHM iiiiíhItalH I viten- Ei de li
BARCELONA A MATARÓ
Sortida Barttioai Arriiiida Mataró destí OBSERVACIONS
4*25 m. 6'27 m. Empalme Mixta
5'00 5'57 > Coma
ó'OO 6'46 Mataró
7'00 7'46 >
8 15 8'58 Empalme Dir. fins a Montgat (t)
S'ôS 9*05 »
.. .. Mataró Faflut
9'62 10-40 Arenys Din fotius
10*00 10'48 > Fatias fins a Blana
12'10 1. 12'47 í. Empalme Dimta fins a Manou
12'45 1-25 Maíaró ., ,. Montgat
no l'56 »
i'25 2 22 Empalme Corroa
3'00 3-46 Arenys
3 52 4'43 > Dies fatius
4'00 4'51 Blanes Correu
5*42 6'19 Mataró Dtracfo fins a Manon
6*00 6'28 Empalme .. .. Matiró
6*45 7'22 Mafaró .. ., Masnou
700 7'29 Arenys .. .. Mataró
7'26 8'06 n. Mataró ,. .. Montgat
8 05 n. 8'46 Blanes
8'50 9M8 >
.. .. Mataró F.
9'00 9*48 Arenys
(1) Dia tatius a qaida a Mataró.
MATARÓ A BARCELONA
Sortida Mataró Arribada Barttlona PROCEDENCIA








12*10 1. 12-49 í. Arenys
2'10 2 31 Mataró





7*23 8'10 n. Mala ó
7'38 8'27 Arenys
7'48 8 37 Blanes













Dir. dn di Hitird Fost.
Mixto
Es consideren festius a més dels diumenges, St. Jaume (25Juliol), Assumpció (15 agost) I Natlv.de la Verge (8 setembre)
Una màquina de cadeneta, amb ban¬
cada. MoU bon esiaí, quasi nova.
Raó: Administració del Diari di
Mataró.
Habitació
es llogaria a persona de bones refe¬
rències.
Informaran a l'Administració del
Diari de Mataró.
Urbanització
de la finca Parés
Venda de solars a 50 cèntims pam
quadrat. Zona industrial i amb vistes i
la mar.
Per a informes dirigir-se a J. Serra





CÒPIES a màquina descriure
Rapidesa i pulcriíut en tots els treballs
Per encàrrecs: LLIBRERIA ÀBADAL Riera. - Mataró
